




















































研究（Nghiên cưu bài học）」が試験的に導入







































































































Nguyễn Ngọc Ngân, Ninh Anh Đại. “Dạy học theo định hướng phát triển năng
lực người học trong phân môn Tập làm văn ở Tiểu học - bài học sư phạm.” Tạp chí quản



















































































































































































































に対して、2017 年に CICE はインドネシア
をはじめとする開発途上国において導入し
てきた授業研究のモデルを導入することを





























































授業研究は 2017 年 11 月 16 日を初日として
同 25 日、１月 25 日、同 26 日というように、









































































































































































































































































































































































































































































































(5) 2019 年 12 月 25 日に筆者がハノイ国家大学外
国語大学附属中学校で実施した、グエン・フエ
ン・チャン副校長に対する聞き取りによる。
(6) 原語は Sở giáo dục và đào tạo. Sổ Dự Giờ. 表紙
には携帯者の名前、専門班、学校名、県及び省
の名称について記載する欄がある。
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The Change of Educational Practice 




This paper clarifi es the characteristics of educational change in a junior high 
school located in rural area in Vietnam, focusing on practice of “Lesson Study”, 
through multiple analysis of official policies about recent educational reforms 
on junior high schools in Vietnam and field study of the present situation in 
Nguyen Truc junior high school as a case study. In this paper, I will provide some 
viewpoints on how the practice of lesson study has affected school environments 
surrounding teachers in the school and how the practice of education has been 
changed in the course of practice of lesson study.
With intention to achieve this research object, in the first section, official 
policies related to reforms of educational practice in junior high schools in 
Vietnam. In the next section, the former style of educational practices and the 
course of development of lesson study in Nguyen Truc junior high school is 
examined as a case study. In the fourth section, based on the discussion of the 
second section, the present situation of educational practice and learning in 
Nguyen Truc junior high school is analyzed from the two aspects of students’ 
learning community and teachers’ learning community with special focus on 
literature class. 
In the light of these points, it is concluded that lesson study in Nguyen 
Truc junior high school has contributed to enhance and strengthen collegiality 
of teachers though co-building lesson plans and co-reflecting on the classroom 
practices, and that educational practice has been changed from the one that is 
based on teacher-centered and “choke and talk” style to the one that is based on 
participation and dialogue between students. In other words, the characteristic of 
educational change by introduction of lesson study in Nguyen Truc junior high 
school is to create connections between teachers and students and collegiality 
of teachers in classroom practice as well as to create learning condition that can 
guarantee various opinions in these communities.
